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The association Between Educational Degree and Knowledge of Label Food Product in 
Package with the House Wife Decision In the Buying System of Food Product in Package in 




Introduction: Most of Indonesian people still have low knowledge and educational degree, so that 
the possibility and consument consciousness still limited and mostly uncustomary read a label. The 
purpose of the research is to know the association between educational degree and label 
knowledge of label food product in package with the house wife decision in the buying system of 
food product in package. 
Method: research design used is a cross-sectional with 88 persons for sample collecting from 
Kelurahan Tembalang Semarang. The data of educational degree and knowledge of label food 
product in package is found by giving questioner. Univariat analytic is used to examine the 
normality using Kolmogorov-Smirnov. Bivariat analytic Rank spearman is used to examine the 
association between educational degree and knowledge of label food product in package. 
Result: The almoust of house wife have degree education SD (25 %), enought knowledge (37,5 
%) and low of decision (51,.3 %). Educational degree (p = 0,00; r = 0,894) and knowledge of label 
food product in package (p = 0,00; r = 0,880) has a significant association with the house wife 
decision in the buying system of food product in package. 
Conclusion: Educational degree and knowledge of label food product in package has a connection 
with house wife decision in the buying system of food product in package. 
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Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Label Produk Makanan Kemasan dengan 
Pengambilan Keputusan Ibu Rumah Tangga dalam Pembelian Makanan Kemasan di 




Latar Belakang : Masyarakat Indonesia sebagian besar masih memiliki pengetahuan dan tingkat 
pendidikan yang rendah, sehingga kemampuan dan kesadaran sebagai konsumen masih sangat 
terbatas dan pada umumnya belum terbiasa membaca label. Tujuan penelitian ini adalah ingin 
mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dan pengetahuan label produk makanan kemasan 
dengan pengambilan keputusan ibu rumah tangga dalam pembelian makanan kemasan. 
Metode : Desain penelitian ini adalah cross-sectional dengan jumlah sampel 88 orang yang 
dilakukan di Kelurahan Tembalang Semarang. Data tingkat pendidikan , pengetahuan label produk 
makanan kemasan dan pengambilan keputusan ibu rumah tangga dalam pembelian makanan 
kemasan diperoleh dengan cara mengisi kuesioner. Analisis univariat digunakan untuk menguji 
kenormalan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Analisis bivariat uji Rank spearman 
digunakan untuk menguji hubungan antara tingkat pendidikan dan pengetahuan label produk 
makanan kemasan dengan pengambilan keputusan ibu rumah tangga dalam pembelian makanan 
kemasan. 
Hasil : Sebagian besar ibu rumah tangga mempunyai tingkat pendidikan SD (25 %), skor 
pengetahuannya cukup (37,5 %) dan skor pengambilan keputusannya kurang (51,1 %). Tingkat 
pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan dengan pengambilan keputusan ibu rumah 
tangga dalam pembelian makanan kemasan (p = 0,00; r = 0,894),). Pengetahuan label produk 
makanan kemasan mempunyai hubungan yang signifikan dengan pengambilan keputusan ibu 
rumah tangga dalam pembelian makanan kemasan (p = 0,00; r = 0,880). 
Kesimpulan : Pada penelitian ini tingkat pendidikan berhubungan dengan pengambilan keputusan 
ibu rumah tangga dalam pembelian makanan kemasan. Pengetahauan label produk makanan 
kemasan berhubungan dengan pengambilan keputuisan ibu rumah tangga dalam pembelian 
makanan kemasan. 
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